




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Unit: XI.B.2
Lokasi: Padukuhan 3, Ds. Kranggan, Sepaten, Galur, Kulon Progo
No. Uraian Program/Kegiatan,dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
1. Pelatihan mendongeng Keilmuan
Mengenalkan dongeng
kepada anak SD di sekitar
Pedukuhan 3 Sepaten pada





dari barang bekas untuk
Anak-anak di Pedukuhan 3
Sepaten Kecamatan Galur,
Kulonprogo pada tanggal 4
Februari 2017
3. Penyuluhan Perilaku




Cuci tangan yang baik dan




















tali untuk anak-anak SD
kelas 3 di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,




















gerak dan lagu untuk anak-
anak di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo.
8. Pendampingan TPA Keagamaan
Menyelenggarakan kegiatan
pendampingan TPA untuk






















rumah warga di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo.
